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1 L’objet appartient au type appelé alabastron, une petite bouteille en calcite, albâtre ou
aragonite. Ce sont des productions égyptiennes très répandues à l’époque achéménide qui
ont  pu  être  envoyées  dans  les  résidences  royales  (Persépolis,  Suse)  où  elles  étaient
conservées  ou  offertes  par  le  roi  en  cadeau  de  prestige  (nombreuses  références  des
occurrences provenant  de fouilles  parfois,  du marché des  antiquités  le  plus  souvent)
porte une inscription en hiéroglyphes, ce qui est courant à l’époque de Darius, mais aussi
dans les trois langues cunéiformes de l’empire perse, ce qui n’était connu qu’à partir de
Xerxès. De ce fait, le schéma de l’évolution des titulatures mentionnées sur ces vases que
l’on liait à l’évolution politique de l’Égypte dans l’empire ne tient plus.
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